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SUKOBA 
GEOPOLITICKJl POL02 Aj IZRAELA l IDEJE GLOBALNE STRATEr.IJE 
..,Suvremeni izraelsko-arapski odnosi svojom složenošću često daleko 
nadmašuju mnogobrojne probleme koji se javljaju u drugim dijelovima 
Svijeta. Pri tome, nesumnjivo, određenu ulogu igra i geofJolitičhi fJolo-
žaj, koji u okviru internacionalnih odnosa na Blistoku2 ima, pogotovo 
za Izrael, izuzetno i naglašeno značenj~ 
Za ilustraciju važnosti geopolitičkog položaja dovoljno je iznijeti sa-
mo jedan primjer među mnogima koj e ističu i politolozi3 i geografi -
u suvremenim uvjetima Arktički bazen ima naročito značenje, iako je to 
prostor u kojem uopće nema kopna i čije more praktički nije prohodno. 
Drugim riječima, tamo ne samo da nema »ničega« nego su i sve osobine. 
osim jedne, ekstremno nepovoljne. j edina je, ali ujedno i neocjenjiva, 
fJrednost Arhtiha n jegov fJrostorni položaj na najkTaćem putu izmeđ11 
SSSR-a i SA D, što dobiva posebno značenje u rahetnom razdoblju. 
Ekonomska povezanost Svij eta, izražena potrebom povezivanja siro-
vinskih i industrijskih prostora, razvoj parobrodarstva, funkcioniranje 
zlatnog standarda, formiranj e velikih kolonijalnih carstava, bili su na 
prijelazu stolj eća fakt01·i koji su inicirali shvaćanj a o svjetskoj globalnoj 
povezanosti. U sferi međunarodnih odnosa, definiranih u to vrijeme 
prvenstveno odnosom snaga , ova su se shvaćanja ispoljila idejama glo-
1 Geopo litički polo!a j je vrsta geografskog polo!aja kompleksnog značenja, koj i vodi računa o 
faktorima relevantnim za medunarodne politilke odnose. U koliko se medu tim fak torima vile ističu 
oni koji imaju vojno značenje, moguće je govoriti i o geostralegi j skom pololaju. 
' Pojam · Blistoka• (Bliskog is toka) upotrebljava se samo konvencionalno, budući da je on itraZitO 
kolonijalnog karaktera, nastao u vrijeme kada sc na Svijet gledalo samo iz evropske perspektive. TaJ 
j e nativ ipok bolji od ttv. •Srednj eg istoka•, koji se tokom ll svj. rata proJirio upotrebom savezničke 
vojne komande (•Middle East Command•) sa sjediltem u Kairu . 
' Zanimljivo je ovdje podsjetiti na stavove Duvergera iz njegovog •Uvoda u politiku•. Iako nam 
je, razumljivo, stran svaki prirodno-geografski determinizam. prihvatljiva su Duverge rova razmiiljanja 
o neutralnosti Svicarske il i čitave Evrope u vezi nj ihovog prostornog položaja. Takoder bi i političko 
zna~enje Francuske u Svijetu. ili komunizma na Kubi, imalo druga~ije značenje u uvjetima razli-
čite geopoli tičke lokacije. (M. Duvergcr: •Uvod u politiku• - Savremena administracija, Bgd., lO&> . 
.tr . 48-49). 
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balne strategije. Mahan, Mackinder i Haushofer najvažniji su pred-
stavnici globalnih gledanja, koja svoju punu primjenu doživljavaju tek 
danas. 
Položaj Izraela tt Rimlandu. Još prije I svj. rata formirala je V. Bri -
tanija svojevrsno »Okruženje« Evroazije, koje su činile njezine vojno-
-pomorske baze, odnosno kolonije. Zauzete su odlučne pozicij e u rub-
nim zemljama (Rimland) kao i prolazi koji ih povezuju (Gibraltar, Suez, 
Aden, Singapur). Britanskim okruženjem već se početkom XX st. osje-
ćala ugrožena Njemačka ; kasnij e je isti pojam upotrebljavao Sovjetski 
Savez u odnosu na kapitalističke zemlje ; a u suvremenim uvjetima okru-
ženje je definirano položajem NATO, CENTO i SEATO pakta, čemu 
treba dodati i posebne bilateralne aranžmane. 
U medunarodnim odnosima zona Rimlanda ima izuzetno značenje -
unatrag proteklih lOO-tinjak godina to je najvažnije poprište svjetskih 
sukoba, uključujući ovdje i događaje iz II svj. rata;4 sličnu situaciju 
nalazimo i danas- to su sukobi u nizu nekadašnjih kolonija, Koreji, Vi-
jetnamu ili na B li stoku. N eri je šena pitanja, granični sjJorovi i napetosti 
tli gerilski ratovi karakteristika su i drugih dijelova Svijeta/• ali se samo 
ono što se dešava lt Rimlandu nepodijeljeno definira kao svjetski znača­
jan problem. Suvremeni lokalni sukobi u ovoj zoni u principu uvijek 
privlače i interese velikih sila, zbog čega imaju i svjetsko značenje. Po-
sebno se to očituje u novim koncepcijama AD koj ima se, lokalnim su-
kobima u zonama koje zahvaća Eisenhowerova doktrina,6 tj . strategij om 
»one by one«, nastoj i postepeno utjecati na postojeće režime. Položaj 
u Rimlandu ima još jednu bitnu komponentu - Izrael je primorska ze-
mlja. njegova je glavna fasada orijentirana prema Mediteranu, dakle. 
upravo prema onoj strani gdje leže njegovi saveznici i odakle može 
osigura ti vojnu i ekonomsku pomoć, ili trgovačke veze. Ova je činjenica 
važna za odnos Rimlanda i prekomorskih sila - posljednjima je daleko 
teže preuzimati »obaveze« u državama koje su izolirane od mora. SAD 
mogu imati obaveze prema Japanu ili Južnom Vijetnamu, ali ne i prema 
Mongolij i ili Afganistanu. 
Izbij anje na Mediteran ima i drugih implikacija - u novije vrijeme 
upravo ovo južno llrilo N ATO-a izaziva sve veći interes. Na Mediteranu 
se nalaze najvažniji teritorijalni prekidi ovog pakta (Francuska i Jugo-
slavija); ovdje je NATO konfrontirao s interesima Arapskog svijeta, 
zbog čega svaka prozapadnjačka država u ovom bazenu ima i te kako 
veliko značenje ; a pogotovo onda kada se radi o položaju u istočnom 
dijelu Sredozemlja, koji pokazuje i posebne nedostatke- NATO je ovdje 
vakako izuzetno oslabljen sukobom Grčke i Turske, a Cipar se (još), 
nije uspjelo uvući u blokovske kombinacije; upravo preko istočnog di-
jela Mediterana moguć je sovjetski prodor na ovo more - najambici-
' Ne treba pri tome, naravno, zaboraviti neke iznimke - ratoa zbivo.nja u toku gradanakog rala 
u Rusiji zahvaćala su i duboku kontinentalnu unutrašnjost E.-rouije, zonu koja je u clobalnoj stra-
teciji poznata pod nazivom .Hearll~cnd• . 
1 Geriloki ratovi u Mozambiqu<u, Angoli, Bolinji i Vt.nczueH. 
• Geopoliti~ki polofaj Izraela ima muetoo zna~cnje i po tome Jto •• nalazi u wni na koju sc 
najinazilijc mogu primijeniti nalela Eiacnhowcrove doktr ine o popunjav>nju politilkib va.lc:uuma na· 
stalih nakon povlalcnja i alabljcnja britanako-franeuskor kolonijalno( utjecaja podije Il svj. rata. 
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oznija i vodeća arapska država nalazi se u istočnom dijelu Sredozemlja 
(U AR); nafta i Sueski kanal su na istoku; udaljenost do SSSR-a ovdje 
je najmanja: zato je položaj Izraela toliko značajan, iako on ne pripada 
vojnim blokovima. Međutim, s njegovom prisutnošću na Blistoku treba 
računati pogotovo u uvjetima kada o njegovom priključivanju savezni-
cima u slučaju rata već postoje određena iskustva. 
Položaj Izraela u Rimlandu jJrva je geopolitička činjenica koja toj 
zemlji daje izuzetno značenje. 
Pored toga Izrael se nalazi u blizini Sueskog kanala, vitalne tačke 
koja osigurava povezanost Ramlanda. Iako je značenje V. Britanije da-
nas manje nego ranij e, ona s jedne strane neke tačke još uvijek čvrsto 
kontrolira (Gibraltar), dok je, s druge strane, slablj enje u ostalim dije-
lovima kompenzirano osiguranjem medunarodnog statusa prokopa (Su-
eski kanal), nedostatkom jačih pribrežnih država (Bab al Mandeb) , ili 
izuzetnom prozapadnjačkom orijentacijom (Singapur).7 Velika Britanija 
je mogla biti, i bila je, zainteresirana da u blizini Sueskog kanala ima 
jednu prozapadno orijentiranu državu, iako nije mogla uči niti sve da to 
i postigne, budući da je morala osigurati i savezništvo Arapa. 
Jedan od vođa cionističkog pokreta (H. Weizmann) pisao je još 1914. 
god . o budućoj ulozi Izraela u britanskoj interesnoj sferi na Blistoku -
ukoliko V. Britanija bude ohrabrivala instaliranje J evreja u Palestinu, 
neće to značiti samo doprinos razvoj u civi lizacije u ovom prostoru, nego 
će takva jevrejska tvorevina od preko 1,000.000 stanovnika, ujedno biti 
i budni čuvar Sueskog kanala. Upravo Izrael predstavlja takvu jedinu 
nearapsku prozapadnj ački orijentiranu državu, koja se nalazi u nepo-
srednoj blizini kanala. 
U bazenu Mediterana veću geostratešku vrijednost imaju one zemlje 
koje ostvaruju kopnenu povezanost izbijanjem na abale obaju mora koja 
su inače povezana t jesnacima, što predstavlja svojevrsnu suhozemnu 
konkurenciju pomorskim prolazima; štaviše, preko takvih dijelova po-
stoji mogućnost prokopavanja i novih kanala. Za strategiju Zapada va-
žno je da, osim kontrole Gibraltara, Spanjolska izlazi na obje obale tjes-
naca- na Sredozemlje i Atlantski ocean; nakon napuštanja vojnih baza u 
Maroku poraslo je značenje španjolskog mostobrana s druge strane Gi-
braltarskog prolaza; T urska kontrolira obje strane Moreuza, a isto je 
vrijedilo i za Egipat - značenje i funkcioniranje tjesnaca osigurano je 
najbolje onda ako samo jednoj državi pripadaju njihove obje obale, i 
ako te obale izlaze na mora s obij u strana odgovarajućeg moreuza. Su-
vremeni događaji oko Sueza to i potvrđuj u - čim su se na obalama ka-
nala konfrontirale dvije različite države, saobraćaj je bio obustavljen. 
Navedeno upućuje na izuzetnu važnost položaja Izraela - njegov teri-
torij povezuje dva nwra i bez posredstva Sueskog kanala; to pove.zivanje 
izvršeno je na drugom najužem mjestu u ovom dijelu Svijeta; a zatim, 
1 Britansko vojno-pomorska baza johore kod Singapura jol postoji, ali su po~eli pregovori o nje-
&inoj evakuaciji. 
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to je jedina nearapska prevlaka izmedu Sredozemlja i Crvenog mora. 
Ove činjenice mogu imati dalekosežno značenje - danas postoje naj-
ozbiljniji planovi za prokopavanje novog kanala preko teritorija Izraela."' 
Ni na jednom drugom mjestu Zapad ne može imati tako siguran i toliko 
»Svoj « kanal kao onaj preko izraelskog teritorija- i prirodni i društveni 
faktori tome neobično pogoduju. 
Pored toga, između naftonosnih područja Bli.stoka i Mediterana mo-
guće je samo na dva mjesta položiti nearapske naftovode - direl..'tno iz 
Perzije povezivanjem s turskim naftovodima i izbijanjem u lskenderun-
skom zalj evu, dok drugu mogućnost pruža teritorij Izraela. Prva je va 
rijanta ekonomski i tehnički teže izvediva, a osim toga ona prolazi i kro7. 
kurdsko područje što je naravno vrlo nepovoljno; zato kao jedina mo-
gućnost ostaje polaganje naftovoda preko izraelskog d ržavnog prostora.0 
Značenje položaja i oblika Izraela kao svojevrsne barijere, čije pružanje 
uvjetuje prekid ili skretanje naftovoda, dovoljno je poznato - treba još 
samo podsjetiti da su ratom 1967. god. Izraelci zauzeli upravo onaj dio 
sirijskog teritorij a preko kojeg prolazi čuven i TAP-line. 10 
Participacija na Q\!a mora nema za Izrael onako veliko značenje kao 
što to u prvi čas može izgledati - prolazak kroz Tiranski tjesnac i Akap-
ski zaljev može se pravno pobijati ili praktički onemogućavati. Pri tome 
važnu ulogu igra nekoliko geografskih faktora- tjesnac je duboko uvu-
čen u arapsko kopno, dok Izraelu pripada samo nekoliko km obale na 
njegovom krajnjem vrhu; zaljev je vrlo uzak i relativno se lako kon -
trolira s obiju obala; tome doprinosi i postojanje otoka na njegovom 
ulazu - sve to daje znatne prednosti arapskoj strani. Ali za Izrael je 
izbijanje na Crveno more i te kako značajno jer mu ono omogućava, 
neovisno od posredstva Sueskog kanala, veze prema nerazvijenim zem-
ljama Azije i Afrike. To pogoduje njegovoj orijentaciji u vanjskoj trgo-
vini. Medutim, glavnina izraelske trgovine odvija se preko mediteran-
skih luka - Eilath i Akapski zaljev imaju za Izrael više potencijalno 
značenje, iako jedini put one nafte koju Izrael može dobiti sa nearap-
skog dijela Blistoka vodi preko ove luke, a neke sirovine iz depresij e 
Mrtvog mora najlakše je izvesti upravo tim pravcem. 
Geografski _goložaj Izraela na Bl istoku važan je i iz drugih razloga -
njegovi se današnji interesi poklapaju s interesima zapadnih sila izraže-
nim u nastojanju usporavanja formiranja arapskog jedinstva i općenito 
ekonomskom i političkom slabljenju Arapskog svijeta.11 Zbog toga je za 
• Jcdanu zapreku njegovoj realizaciji predstavlja linjenka da t e oko 2.000 god. opaJti značenje 
svib postojećih pomorskih prolaza, budući da oni nete moći propultati plovila od 250.000 pa fak 
i 500 000 DWT. 
' Već postoji naftovod Eilath - Haifa, iako malog kapaciteta. Naravno da pri lome znafenje nafto-
voda ne treba prcuvcli~avati . jer ac suvremeni svjetski trans·por·t naft~ sve viJe oriJentira na &ankcrsku 
plo•idbu, koja koristi fl eksibilnije mogoćooati n ponudu brodskog proalora, ne ogranilaviljuti se na 
inc, nego birajuti uvijek povoljnije partnere. 
•• Zbog izraelakog teritorija •krenul je TAP-line ajevcroijc prema Iibanskom Sidonu, iako bi izrael-
ska Haifa predstavl jala njegov najlogičniji zavrletak. 
11 Sprečavanje formiranja arapskog jedinatva osnovni je intcres Zapada, budući da bi sigurno 
najvalnija akcija jednog vdikog, ujedinjenoJ lvnlo povuanoc i snalnog Arapskog avijeta bila nacio-
nalizacija nafte, što predstavlja ubval koji treba sprelavati pod rvaku cijenu. Medutim, treba pod-
sjetiti da i bez ovako drastimih poteza arapzke zemlje postepeno dolaze do rve nćih prihoda od 
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zapadne sile pogodno da upravo U-Središtu B/istoka imaju takvog savez-
nika - te iste sile imaju interesa i u drugim dijelovima Rimlanda, ali 
svagdje, ne samo da nemaju saveznike nego im se interesi osporavaju i 
oružjem. Razumljivo, prva je situacija daleko povoljnija, pogotovo 
u slučaju kada se može očekivati priznanje izraelske države, koja time 
na Blistoku postaje trajna činjenica. 
ntralna g_eQg_rafska lokacija u arapskom Mashreku omogućava Izra-
elu izuzetno laku sao raćaJnu · gospodarsku povezanost s okolnim arap-
skim državama. Izrael predstavlja bitni faktor u ovom dijelu Svijeta, 
ali se nalazi tt totalnoj izolaciji- iako središnje položena zemlja historij-
ski 1 e onomski rede tinirana za suradnju s okolnim regijama, prede-
stinirana za trgovačko-reeksportno i tranzitno značenje, ona uopće ne 
sudjeluje u životu ove regije (arapski trgovački bojkot i dr.). To je ne-
povoljna i nelogična situacija koja bitno šteti svim zainteresiranim stra-
nama. 
Nalazeći se u centralnom dijelu Mashreka, Izrael je teritorijalno po-
cijepao mace liontinuiranu zonu Arapskog svijeta između Atlantika i 
Irana. Unatoč velikoj, i ne računajući izraelski teritorijalni prekid, pro-
storno kontinuiranoj povezanoj arapskoj zoru, unatoč mnogim pretpo-
stavkama za jedinstvo, jedna od bitnih karakteristika Arapskog svijeta 
jest njegova nejedinstvenost, koja za sada još nije prevladana. 
Arapski Bliski istok, izmedu Libije i Irana, Turske i Arapskog mora, 
jedan je od čvorišnih prostora zemljine površine. Do I svj. rata u ovom 
se prostoru izdvajalo nekoliko životnih jezgri - l } Fezan, Cirenaika i 
Tripolitanija u Libiji kao graničnom prostoru, 2} Ponilje, 3} Pravi Le-
vant, 4} P lodni polumjesec i 5) Arapski poluotok sa rubno položenim 
vrednijim dijelovima. Poslije I svj. rata težnje formiranju vićeh cjelina 
nisu ostvarene i arapski je Blistok rasparčan umjetnim granicama, dok 
je početak useljavanja izraelskog stanovništva značio uvođenj e novog 
elementa, koji je poprimio karakteristike trajnog arapsko-izraelskog su-
koba. 
Teritorijalna pocijepana.,t arapskog Blistoka, kojeg Izrael dijeli na 
<iva dijela, ima u odnosu na pojedine aspekte arapskog jedinstva znatan 
utjecaj._.Zhi,lg centralno aložaja Izraela prekinut je teritorijalni kon-
tinuitet upravo u sre išnjem dijelu Bliskog 1 - to pregstav ja na-
ročito nepovoljnu činj enicu. Svojim oblikom državnog teritorija i izla-
skom 71a dva mora Izrael totalno onemogućava kopnene veze između 
U AR-a i ostalih istočnije položenih zemalja - a preko Negeva prolazili 
su uvijek važni historijski putovi izmedu Egipta i zemalja Elodnog polu-
mjeseca. Negativnost te činjenice je naglašena i time što Izrael odvaja 
najvažniju i najambiciozniju arapsku zemlju od ostalih partnera. Ova-
kva teritorijalna diskontinuiranost sigurno je slabila egipatsko - sirijsku 
vlaatitc oaftc - tako je 1967. cod. taHj;uuka kompanija ENI altlopila aporuum sa s~udijskom Arabi-
jom o atvannju interralnoc podu~ea n istrafivanje, eksploataciju, tanltenlti prijevoz, rafinaciju, pro-
daju nafte l derivata i razvoj pttrolttmije, lime je prvi put pndeoa mocutnost da j edoa arapska 
•emlja audjeluje u avim fauma ebploatacije nafte. 
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uniju, pogotovo u uvjetima kada ni Egipat a niti Sirija nisu jake po-
morsko trgovačke zemlje, pored toga što i vojnički ne predstavljaju ma-
ritimne države. Privlačenje J emena u UAR trebalo je, uz ostale nedo-
statke, svladati i geografski faktor prostorne izoliranosti kao i faktor 
slabe kontinentalne i pomorske povezanosti. Izrael ·e oci· e ao teri tori-
. alni kontinuitet Arapskog svijeta , i to upravo u nJ egovom središtu, odi-
j'elio najvažnije partnere i onemogućio kontinentalne veze, toliko zna-
čajne za arapske zemlj e koje nemaju maritimnu orijentaciju - navedeno 
ukazuje na očite geopolitičke elemente prostomog položaja Izraela. 
Najvažniji dio izraelskog teritorija zahvaća zonu tzv. Plodnog polu-
mjeseca - relativno p1odnijeg i prohodnijeg, a historijski izuzetno važnog 
!učnog prostora između Sredozemnog mora i vrha Perzijskog zaljeva. 
One države i njihovi dijelovi koji participiraju u toj zoni uživaju velike 
prednosti. Svi »capitali« (prijestolnice) također se nalaze u Plodnom 
polumjesecu. On predstavlja životno najpovoljniju sredinu Blistoka -
povoljna je i politički važna činjenica da Izrael kao novo stvorena drža-
va nije ostao prikraćen u odnosu na ovaj vrijedan prostor, štaviše, za-
uzeo je neke njegove vitalne dijelove. Međutim, participacija u jednom 
dijelu Plodnog polumjeseca ima za izraeTsK:e susjede i negativnih reper-
kusija - svojim položajem i oblikom teritorija on je posve odijelio Jordan 
od Sredozemnog mora i onemogućio tranzitni saobraćaj narušivši time, 
prema nekima, njegova prirodna prava. Upravo zbog Izraela Jordan 
je jedina država Pravog Levanta koja ne participira na obali Mediterana 
- to ima negativno značenje, pogotovo ako se uzme u obzir da izmedu 
Amana i Akabe postoje vrlo slabe saobraćajoice. 
Izrael zahvaća rubni dio Plodnog polumjeseca koji završava negdje 
na širini Mrtvog mora i Gaze - južnije se nalaze pustinje kojih je gospo-
darsko značenje i broj stanovnika neznatan. Ovakav položaj pruža Izra-
elu i određene vojničke prednosti - u ofenzivi on je u mogućnosti da 
relativno lako zauzme okolne praktički prazne pustinjske prostore, naro-
čito prema Sinajskom poluotoku.12 Navedeno ukazuje da geopolitički po-
ložaj Izraela predstavlja u sadašnjoj fazi izraelsko-arapskih odnosa zna-
čaj an problem za arapske zemlje. Međutim, to ne znači da time nisu 
ispolj eni i nedostaci za izraelsku stranu. Izrael se slično kao i mnoge 
remije u prošlosti, a za neke to vrijedi i danas, također nalazi u »Okru-
ženju« - na svim njegovim granicama su arapske zemlje i muslimansko 
stanovništvo. lako se u tom donekle izdvaja Libanon zbog svog velikog 
broja kršćana, ipak i oo čini bitni dio tog okruženja . Okruženje Izraelu 
arapskim zemljama jest trajna kategorija, o kojoj ta država mora voditi 
računa - njegovih oko 2,5 milijuna stanovnika direktno je okntženo ma-
som od gotovo 40 milijuna ArafJa. Pri tome ne treba zaboraviti da j e 
prirodni prirast arapskih zemalja viši nego u Izraelu, a da- se nove in-
tenzivne imigracije Jevreja više ne mogu očekivati. Upravo zbog na-
vedenog okruženja težnja k miru bila bi prvenstveno u interesu samog 
u loal e osnovna vrijednost Sinaja je• ! njegovo izolaciono i ta.mponalr.o znalenje izmedu povoljnijih 
! ivotnih uedina Ponilja i Plodnog polumjeaeca. 
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Izraela. To se ne odnosi samo na neposredna suvremena pitanja rata i 
mira nego i na razvoj regionalne ekonomske suradnje - Izrael i arapske 
zemlje su komplementarni i prirodni trgovački partneri koja će karakteri-
stika imati trajno značenje.13 Položaj Izraela u okruženju geopolitički je 
danas vrlo nepovoljan, pa je tim važniji izlaz na Sredozemno more, koji 
ne ovisi o posredstvu Sueskog kanala. 
TERITORIJALIZACIJA CIONISTICKE IDEJE 
I PROSTORNO SIRENJE IZRAELA 
Jedna od najvažnijih komponentnih cionističkih ideja iz kraja XIX 
st. jest težnja pronalaženja teritorija na kojem bi bilo omogućeno nase-
ljavanje jevrejskog stanovništva. Takav su teritorij Jevreji konačno 
pronašli u Palestini dok drugim dijasporama (Armeni, Cigani) to nije 
uspjelo.14 Međutim, ističući neosporno pravo postojanja izraelshe države 
i raspolaganje odredenim teritorijem, ne ulazeći sada u pitanje njezinih 
granica, treba također isticati neprihvatljivu argumentaciju o historij-
skim pravima, koja je naročito neadekvatna u slučajevima kada sadržava 
biblijske implikcije. 
Inače izuzetan stupanj emocionalne i historijske povezanosti Jevreja 
s određenim teritorijem predstavlja izraziti političko-geografski faktor, 
a u slučaju kada ta povezanost eskalira prema ispunjenju biblijskih obe-
ćanja i »prava«, u smislu širenja vlastitog teritorija između Eufrata i 
N ila, poprima krajnje negativno geopolitičko značenje. Izraelsko širenje 
u smislu stalnog povećavanja državnog teritorija zaslužuje posebnu paž-
nju- fJoslije svršetka ll svj. rata to je u Svijetu jedinstven primjer šire-
uja teritorija silom i ratnim operacijama. Zato je zauzimanje stava u 
ovom pitanju jedna od najvažnijih dilema suvremenog Svijeta. 
Druga neprihvatljiva cionistička ideja odnosi se na viziju takve države r 
u kojoj bi j evreji bili jedino i isključivo stanovništvo. Prve ideje T . 
Herzla o teritorijalizaciji jevrejskog stanovništva nisu posebno isticale 
Palestinu- njegova »Jevrejska država« mogla je nastati bilo gdje, ali \ 
svakako u nekom nenaseljenom prostoru. 1902. god. Herz! je predviđao 
naseljavanje J evreja u El Arishu (i drugim dijelovima Sinajskog polu-
otoka), na Cipru i Iraku. Isključujući Cipar imigracija bi se u tim sluča­
jevima odnosila na biblijsku Veliku Palestinu. Ali je Herz! čak prihvaćao 
britansku ideju o naseljavanju u Ugandi (1903. god.), gdje bi bijelo 
11 Neposredni gran ični kontakt dr!ava uvijek rezulti ra viJe ili manje razvijenim gospodarskim ve-
zama, čak i u slučaju politički vrlo nepovoljnih odnosa i najvelih ideoloJkih razlika . Zbog političkih 
razloga nale su gospodarske veze s Albanijom vrlo oskudne - ali sama činjenica da smo neposredni 
granični susjed i, aktiv-irala je bar izvjesnu ekonomsku povezanost, koja bi na danalnjem stupnju od-
nosa sigurno izostala da se Albanija nalazi na nekom drugom, vrlo udaljenom i saobraćajno slabo 
povezanom prostoru. 
" Sovjetska armtnska socij alistička republika na Kavkazu u nedostatku j ednog · Zakona o povratku• , 
nema takve uvjete da okupi armensku dijasporu. Pored toga historijski prostor nekadanje Velike 
Armenije nalazi se ndto jugozapadnije u T urskoj . 
-
' J 
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savezništvo očito odgovaralo Velikoj Britaniji. Medutim, cionistički po-
kret to nije prihvatio, pa je Palestina iza Balfourove deklaracije 1917. 
i formiranja britanskog mandata 1922. god. postala zona useljavanja. 
Formiranje izraelskog teritorija. Oblici državnog teritorija i granice 
na Blisto više 1:1 J'ezulta utjeca~ velikih sila negoli vlastitog nacio-
nalnog razvoja- jedino je suvremeni izrael IZvršio jače terl!m:ijalne i 
graničn~omjene za svoj račun . Sirenje izrael-skog eritorija jedna je 
od najoitnijih političkih i geografsl<ih činjenica u razvoj u ove države. 
Hi:rtori:ja stvaranjrrlzraela u mnogome je historija borbe za životni pro-
sior; lctJJ~ se--površina fJostepeno, ali stalno povećavala. Ovo teritorijal-
n!ž::Širenje im li · ano ·e u samo,i_i9.eji okupljanja jevrejske dijaspore -
da bi se omogućilo useljavanJe. arem jednog dijela jevrejskog stanov-
ništva, drugim riječima da bi se omogućila godišnja instalacija od oko 
100.000 ljudi, što je rezultat godišnje imigracije i prirodnog prirasta, 
nije dovoljno samo kultiviranje vlastitih unutrašnjih neproduktivnih di-
jelova (pustinja Negev) nego i širenje u okolne prostore. Tu tendenciju 
najbolje ilustrira najnovije naseljavanje jevrejskog stanovništva u Cis-
jordaniji, ili osvojenom dijelu Sirije, gdje se organiziraju vojni kibutzi . 
Borba za životni prostor manifestira/a se u posljednjih 50-tak godina 
na različite načine- kupovanjem zemlje od arapskih veleposjednika koji 
su često živjeli u velikim gradovima izvan Palestine i prisilnim iseljava-
njem zakupničkih Arapa; ovaj je proces poticao i ilegalnim useljava-
njem jevrejskog stanovništva u vrijeme britanskog mandatnog razdoblja ; 
konfiskacijom arqjJskih posjeda u skladu sa »Zakonom o vlasništvu od-
sutnih osoba« primjenjivanom krajem 1940-tih i početkom 1950-tih godi-
na; konfiskacijom zemlje i iseljavanjem arapskog stanovništva iz tzv. 
»ZOna sigurnosti« koje je određivala vojna administracija (ukinuta u 
prvoj polovici 1967. god.) u strateški važnim dijelovima države, odluč ­
nim (navodno) za njezinu sigurnost; i konačno, osim rata 1948/49, naj -
veće teritorijalno širenje ostvaruje Izrael 1967. god. kada je sa oko 
21.000 povećan na nešto preko 60.000 km2• Izraelska objašnjenja o oprav-
danosti ovakvih zahvata teško su prihvatljiva - prema njima A rapi ra-
spolažu dovoljno velikim ostalim teritorijima i nisu prostorno toliko 
ograničeni kao J evreji ; pri tome se na ravno ispušta iz vida da se ovdje 
ne radi toliko o veličini teritorija koji u prirodnim uvjetima Blistoka 
mogu često biti posve bezvrijedni - veću važnost imaju manji prostori 
Plodnog polumjeseca koje je zauzeo Izrael, negoli arapske pustinje ; po-
red toga »Velika Palestina« Davida i Solomona nije za Arape nikada 
imala toliko značenje kao za Jevreje. 
Prema Bibliji15 životni_pt.ostor Jevreja nalazi se izmedu Eufrata i Nila 
- 'taj-je teritonj"""Obećao Jehova Abrahamovom potomstvu. Teško je u 
putpunosti shvatiti da li ovakvi elementi mogu igrati stvarnu ulogu u iz-
raelskoj politici, ili služe samo kao mobilizacioni faktor j avnog mnjenj a. 
Tako je 1951. god. Ben Gurion izjavio da je Izrael zauzeo do sada samo 
jedan dio svog teritorij a; slično se ponovilo i slijedeće godine, a 1956. 
god. nekoliko dana iza tripartitne a gresije, kada su Izraelci duboko pro-
11 oPo.tanjc•, rlaYa 15, atih 18. 
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drli u Sinaj, uslijedila je izjava kako izraelska armija nije, i kako neće, 
napasti egipatski ter itorij. Jedna izjava Aba Ebana bila je umjerenija 
- Izrael istina nema ambicija za Eufratom ili ~ilom ali .ima-prema Li-
banu Jw:d_an_u i Siriji , što-Se...is.wr.iše-poldapa-sa. s.vim .. nnilatexčllnim izra-
elskim _planovima o iskiu:išt_av_anjU-..:oda Plodnog polu.m.jeseca-(hrael 
je čak za sebe tražio i Litani kof se-čitav nalazi u Libanw....i...teritorij-
nim akvizicijama iz rata 1967. god. Teritorijalizacija Izraela u biblijskim 
granicama neprihvaufiv je izr..a: inače of!!av ane j1otrebe jlo.stojartJa iz-
raelSke države. Prve nago v· ešta ·e o nešto tačni j <>j lokaciji jevrejske drža-
ve imamo iz 19 .__go_:_:=..u okvir Palestine treble su tada da udu vode 
Litania, Jordanaisnježanici..He.on<m$kog,gorja; navedeno jasno upućuje 
da je već zarana pokušavano osigurati uažne. izvorišne dijelove, što će 
predstavlj&i trajnijT aspekt izraelskih teritorijalnih asf!_iracija. Po Bal-
fourovoj deklaraciji 1917. god. Izrael je trebao zauzimati teritorij od 
Litania (danas u Libanu) do Akabe, od El Arisba (na Sinajskom polu-
otoku) gotovo do hedžaske željeznice.16 Međutim, tek s formiranjem Pa-
lestine kao britanskog mandatnog područja 1922. god. tačno se odreduju 
granice Palestine17 - tada je ona zauzimala oko 27.000 km2• Prihvaćanje 
Jordana za granicu, jasan je, s jedne strane, izraz tendencije da se u 
inače geografski dosta neizdiferenciranom kraju pronađe prirodni ele-
menat koji bi mogao definirati jednu negeometrijsku granicu, i da se, 
s druge strane, obim pribrežnim tvorevinama (Palestini i Transjordaniji) 
osigura participacija na jedinom značajnijem toku ovog područja. 
Povlačenje granica na Jordanu sadrži potencijalno opasnost sukoba 
ne samo oko korištenja vode nego i oko problema priraštaja (accesio) te-
ritorija, budući da Jordan dosta meandrira i akumulira nanose. lako 
ovakva vrst povećanj a teritorija ne može predstavljati suštinski problem, 
može se koristiti u slučajevima kada se umjetno želi izazvati granične 
sporove u svrhu postizavanja nekih drugih ciljeva. 
Već je navedeno da je stalno povećanje-izraelskog prostora..jedna od 
najbitnijih karakteristika.teritorijalizacij cionistečke ideje. U doba ap-
solutno prevladavajućeg arapskog stanovništva u Palestini (do kraja 
20-tih i početkom 30-godina XX st.). J evreji žive uglavnom u 4 sveta 
grada (Safed, Tiberijas, Hebron, Jerusalem). Njihov teritorij povećan 
je britanskim prijedlogom o stvaranju Izreaelske države (Peelova komi-
sija 1937. god.) na oko 5.000 km2, pri čemu je zanimljivo istaknuti da je 
to upravo veličina onog prostora koji je Izrael praktički iskorištavao do 
lipanjskog rata 1967. god. - od oko 21.000 km2 polovicu zauzima pusti-
nja Negev, dok se od ostalih 10.000 km2 koristi danas zapravo samo oko 
5.000 km2. 
" Prema Syku-Picoto•om oporazumu a 1916. Kod. podijeljene au aamo intereJDe ofae u pretpo-
atnljenoj uapakoj konfederaciji na Bliatolw.. 
" Treba poc!Jjetiti da je · Drultvo naroda• odobrilo jednu britanaku res<>luciju kojom te ac domo-
•ioom jevrc:ja lJDatrati aamo proator do rijeke Jordana. Time J ordan dobin IT""ib:lo maleuje, ito je 
ne &amo u akladu 1 oelrim geognfaltim lraralrteriotik.ama o•og prostora oego udovoljava i potrebi po-
djele •ode i<medo pribrdoih drb•a. 
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Prijedlog podjele britanske Palestine 194 7. god. od strane UN uslije-
dio je godinu dana nakon prijedloga »Jevrejske agencije«, koji je sa-
državao ideju konfederacije arapskog i izraelskog dijela, ali i drugih 
arapskih država Blistoka. 
Uzimajući 1947. god. u podjeli UN kao kriterij, raspored arafJskog t 
jevrejskog stanovništva, potrebu participacije obaju dijelova na obali 
Mediterana, jordanu, Mrtvom moru, Negevu i unutrašnjem brežuljka-
stom kraju, oblici predviđenog arapskog i izraelskog državnog teritorija 
m takvi, da su uvijek nametali ideju o nužnoj povezanosti dvaju dije-
lova u neku vrstu zajednice. Prema planu UN »Arapska palestinska 
država« imala bi 4 odijeljena teritorija, koji bi na dva mjesta bili spo-
jeni praktički zanemarivom širinom graničnog kraja, dok je Jaffa pred-
stavljala posve odijeljenu eksklavu. Arapi su dobili relativno vrijedan 
brežuljkasti prostor Samarije i Judeje s izlazom na J ordan i Mrtvo more 
što im je osiguralo vodu i neke mineralne sirovine - situacija koja je re-
lativno povoljna, ako se izostavi nedostatak izlaza na mort. Na sjeveru 
su dobili dio Galileje, istina s izlaskom na more, ali i bez odgovarajućih 
luka (Haifa i Tel Aviv pripali su Izraelu). Treći dio bio j e prostor Gaze 
s dijelom Negeva, svakako najmanjeg značenja. Posebnu eksklavu u 
Izraelskom teritoriju činila je arapska J affa. 
»Izraelska palestinska država« takoder je sudjelovala jednim dijelom 
u agrarnom prostoru Galileje i vodama J ordana, ali i s izuzetnim pred-
nostima jer je već tada raspolagala jezerima Hu1eh i Tiberias ; imala je 
zatim centralni dio obale s dvije najvažnije luke i, kao treće, najveći 
dio pustinje Negev, prirodno istina nepovoljnog, ali perspektivno zna-
čajnog prostora za naseljavanje, u uvjetima provedene irigacije. Pored 
toga trebalo je kao »corpus separatum« izdvojiti Jerusalem pod admini-
straciju UN. Tako je čitava Palestina bila podijeljena na 8 prostornih 
jedinica sa tri različita statusa- razumljivo da je funkcioniranje ovakvog 
organizma teško moguće. Za »Izraelsku palestinsku državu« bilo je pred-
viđeno oko 15.000, a za »Arapsku palestinsku državu« oko 12.000 km!. 
Novo povećanje izraelskog (ali i transjorda.oskog, odnosno jordanskog-
teritorija) uslijedilo je iza rata 1948/49. god. Tada su obje strane - i iz-
raelska i arapska - zaboravile predviđeno postojanje »Arapske palestin-
ske države«. Izrael se tada povećao za gotovo 6.000, a Transjordanij a 
za preko 6.000 km2• Izrael je u ratu stekao i čitavu morsku obalu (osim 
Gaze) dio Negeva,18) djelomično južno Samarijsko visočje i dio J erusa-
lema, dok je najveći dio Cosjordanije i historijsku jerusalemsku jezgru 
stekao J ordan.te 
Ekonomsko-geografsko značenje nasta.Jih promjena bilo je veliko -
ne samo da je Izrael povećao svoj teritorij novo zauzetim krajevima ne-
go je povećao i raspoloživi unutrašnji prostor na račun preko jednog 
u Da bi ae udo•oljilo načtlu elelttivnoati, hrael smatra neobifno va!nim da u uvjetima neprizna-
vanja nedemarkiranih granica i moguće cirkulacije beduinskih plemena, stvarno naseli i kontrolira 
pualinjl1 Negev, odnoano bar njezine znalajnije dijelove. 
11 Nove granice koje ae poklapaju s Unijom primirja iz 1949. cod. nelogifne au • ekonomskog, 
a eograhkog, etnilkog i drugih atanoviJta. Medutim, ne treba zaboraviti da slifna, pa lak i oltrij'a. 
kritika vrijedi i za onu podjelu i one snnice ko je su prcdlofilc UN 19H god. 
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milijuna izbjeglih ili protjeranih Arapa. S druge strane, Jordan je steka<> 
dijelove koji su činili njegov gospodarski najrazvijeniji i najnaseljeniji 
sektor, zatim obje obale toka Jordana što je bila povoljna mogućnost za 
razvoj natapanja, dok je Amann - jedini veći gradski centar, dobio u 
starom Jerusalemu značajnu dopunu. 
Značajno je da je u svim teritorijalnim promjenama Izrael osigur ao 
kontinuitet u par ticipaciji na Akapskom zaljevu- time je istaknuta ulo-
ga Izraela kao kontinentalnog mosta i teritorijalnog prekida Arapskog 
svijeta kao trajna činjenica, koja arapskim susj-edima nameće velike 
probleme, dok Izraelu daje prednosti za koje su zainteresirane i velike 
sile. 
Najnovije teritorijalne promjene iz 1967. godine i strateško značenje ,--
novo osvojenih krajeva. Iako se o postojanju međusobne izraelsko-arap- , ' 
ske opasnosti može često govoriti samo kao o mobilizacionom faktoru 
javnog mnjenja, najnoviji dogođaji i suviše se podudaraju s idejom stva- / 
ranja velikog historijskog Izraela. Najnovijim osvajanjem Izrael je po-
većao svoj teritorij na nešto preko 60.000 km2 • Izraelska teritorijalna 
osvaj anja 1967. god . imaju dvojake karakteristike - s jedne strane radi 
se o osiguranju nekih gospodarski i strateški vitalnih tačaka, dok sam 
zauzeti teritorij , u smislu veličine, ima relativno manje značenje. S druge 
strane neki teritoriji važni su upravo zbog svoje veličine, s obzirom da 
pružaju povoljne ekonomske perspektive za razvoj agrarnih djelatnosti 
i naseljavanje stanovništva. U skladu s navedenim moguće je s izvje-
snom sigurnošću govoriti o područjima koja će Izrael nastojati zadržati. 
odnosno onima sa kojih će se povući .20 
Izraelska osvajanja bila su upućena prema svim graničnim državama 
osim prema Libanu, koji kao »komadić Evrope« uživa na Bliskom istoku 
posebni status. Iako su Jevreji u svojim teritorijalnim ambicijama, ve-
zanim na sjeveru prvenstveno uz pitanje osiguranja vode, nekada ra-
čunali i sa čitavim tokom Li tani a, u ratu 1967. god. izraelsko-libanska 
granica nije promijenjena. 
U prvu grupu osvajanja, g_dje su važn~ odredene tačke ne oli eli-
čina teritorija, trebali rojiti okup1rane d!,jelove Sirije. zrae ~zauzeo 
čitavu demilitariziranu zonu osiguravši na taj način u potpunosti čitavo 
Galilejsko jezero, koje n svim planovima melioracija predstavlja glavni 
okwnulacioni bazen. Pored toga, osigurane su obje obale toka Jordana / 
kao i dio teritorij a kojim je Sirija (kod Gadota) čak prelazila na esnu 
obalu rij eke ; I zrael je zatim osigurao najvažniji »ain« (vreloj ovog pod- / 
ručja - čuveni Dan. jedan od glavnih izvorišnih krakova Jordana. (Vrelo 
Dan se, doduše. i nekada nalazilo na izraelskom teritorij u, ali neposredno 
uz sirijsku granicu što je za Izrael bilo prilično nepovoljno.) U strateš-
kotl}... ~mislu Izrael je zauzeo V)'l o _pog_odna uzvišenja sinjskog visočja s 
kojih se lako kontroliraju dolina Jordana i Galilejsko jezero/koie je 
ovd,ie već preko 200 m ispod razine mora. "a uzeto ·e i izvorište · · eke 
~s, ~jedan ~d najvažnijih i~m ra ova Jordana. Ova-
" Ovdje se u ovom bou ne uzimaju u obzir moguti pritiod svj eu kog jovnog mjenja. ili I MM 
velikih sila, Ito sve predstavlja elemente sa koj ima treba raEu nati pril ikom konal nib rjdeoja teritori · 
j aJnih pitanja. 
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kvim teritorijalnim širenjem Izrael je u potjnmosti onemogućio arapske 
platto-ve-rrskretanjtt voda H asbania i Baniasa -preko sirijskog 1 jordanskog 
teritoi_ija do arm:uka. Ispunjenjem ovog projekta, kojem je bio posve-
ćen i a rapski summit početkom 1964. godine, Izraelu bi ostalo samo iz-
vorište Dana. Razumljivo je da bi ovakvo skretanje vode teško moglo 
naći opravdanje u međunarodnom pravu. Do realizacije arapskih pla-
nova nije došlo iz više razloga. Jedan je od njih i vojni ispad Izraela 
protiv Sirije 1965. god. kojim su neki započeti radovi prekinuti. Svojom 
današnj om kontrolom u ovom prostoru Izrael je za sebe osigurao naj-
veću moguću količinu vode i spriječio realizaciju svih planova o njezi-
nom skretanju. 
Na~kom okupiranom di_iclu..lz.r..ael-je-došao u po.sje~ još jedne 
vita!iie tač e_- IJe a nai<ItiZe'e- i naj važnij ej{ naftovoda_na teritoriju 
araps emalja. izmedu:: a raina i Sidona_LT ap-line) što, medutim, 
ne predstavlja značajniju činjemcu bu ući da arapske zemlj e kontro-
liraju njegov sav ostal' dio.21 tT okupiranoj sirijskoj zoni već je počelo 
osnivanJe vojnih lcibutza, što jako podsjeća na slično osnivanje naselja 
pod zaštitom Hagane u vrijeme britanskog mandata. Zato sve izloženo 
ukazuje da Izrael u najvećoj mjeri smatra ovaj zauzeti dio svojim stal-
nim posjedom. tete ko 'e su učinjene Siriji su velike- medutim, povolj-
~ _je ane. S O !lOJa r11.spo aze sa difelov:ima drugih 
dvaju tokova (Orontes, Eufrat), a s druge strane, izgubljeni dijelovi ne 
čine vitame_l>!ostore sir_ilikog. državnog. teritorija, koji ima svoju životnu 
okosiiiCi:fOiibi}e u ontinentalnoj unutrašnjosti, vezanu uz druge gradske 
centre-meri wnaln_Qg _pružanja (Alep, H ama. H oms, Damask) s d rugim 
izvorima vode 1 s takvim gospodarskim i saobraćajnim osnovama koje 
nemaJu veze s izgubljenim teritorijima/Sirija je, istina, ~bila ~d 
Al Qunaitrah, a li je njegovo značenje malo. ,.\ 1 "r1 
f:t.isiordani~ također treba ubrojiti u teritorij sa kojeg je teško očeki­
vati izraelW,.a_jJlmi.Jli~!!dc. Cisjox:danija predstavlja upravo najvažniju 
lits oo.jS'I(il»Core region« izraelske državnosti ; kraj ima i agrarnih mo-
gućnosti1 a khmatski je nešto pogodniji ;t-2 tol< J ordana osigurava nova 
natapanja, dok obala Mrtvog mora pruža nove raspoložive sirovine za 
kemijsku industriju i naročito izvoz; pored toga ovo je i dovoljno velik 
prostor (oko 6.500 km2) na kojem se može useliti znatan broj nove izra-
elske imigracije na zemlji arapskih izbjeglica i na novo melioriranim 
površinama; i na kraju, ovdjer je J erusalem čije je emocionalno-poli-
tičko značenje za Jevreje uopće ne može precjenjivati. Ovih nekoliko 
1·azloga jasno upućuje da je povlačenje izraelskih trupa i s ovog prostora 
teško očekivati, iako zbog znatnog učešća arapskog stanovništva, pogo-
tovo onog zatečenog u izbjegličkim logorima, nije nemoguće očekivati i 
neki posebni status ovog teritorija u okviru izraelske države. 
u Treba pod1jetiti da pri 1adalojem 1tupoju ekonomsko-političkih od nosa izmedu zemalja proizvo· 
dala i zemalja korisnika nafte oe dolazi u obzir ozbiljniji prekid proizvodnje i transporta nafte na 
zapadna lr!ilta. 
a j eru1alem ae nalazi na oko 800 m visine u klimatski nello povoljnijim u vjetima; količina padalina 
prelazi ~5 mm, a ap1olotni minimumi temperature mogu se spustiti l oa - .'I'C. Zimi ae mole javiti 
i obilniji aoijer. 
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,..,c~::.;..:~§&~ur_u izraclskih osvajanja moguće je ubrojiti ona kocLk.ajih 
je on a određenih tačaka dale · · · zauzetog teritorija,.iako 
on ponekad može biti i znatne veličine Sina~ak) Zamevši 
istočnu ol>afu-Sues'ko ana a, z.racl j postao daleko_značajniji medu-
narodni faktor na Bliskom istoku odgovoran za prekid plovidbe, grne 
izaziva na strani UAR izuzetno velike ekonomske štete lišava"ući tu drža-
vu prihoda od plovidbe kanalom;24 na zapadnoj obali poluotoka ~ta 
su važna naftonosna polja, koja unatoč relativno maloj re rQ.dukQji:Jno-
gu značiti bitni doprinos izraelskoj bilanci; pored toga, Izrael je sa Si-
najem stekao i određeni glacis, tamponsku zonu između Ponilja s jedne i 
srednje Palestine s druge strane kao prostora koji predstavljaju životne 
okosnice dviju država; i kao posljednje, zauzeo je Sha,rm el -Sheikh i oto-
ke 1ran i Sanafir, strateški odlučne tačke na ulazu u Akrapski zaljev. 
Moguće je, dakle, pretpostaviti da osvajanje Sinajskog poluotoka ima 
za l zrae[ značenje po drugim, a ne teritorijalnim aspektima..- kontrola 
važnih tačaka služi očito kao pritisak za rješavanje ne samo pitanja su-
eske i akapske plovidbe nego i priznanja Izraela kao države/~_ato je pri-
lično realno očekivati da će-Sinajski poluotok bitU?.rva zona kqju če na-
pustiti izrae1ske trupe, a čija će evakuacija u diplomatskoj igri biti isko-
rištena kao »ustupak4< i pokazivanje dobre volje, koja onda mora iza-
zvati pružanje ustupaka i sa druge strane. 
Postepenim teritorijalnim širenjem, useljavanjem jevrejskog stanov-
ništva i iseljavanjem Arapa ovaj dio vijeta doživio je u posljednjih 
50 godina neocjenjiva značajne promjene - djelomično to ilustriraju i 
slijedeći podaci: 
u l prijedlog podjele UN iz 1947 . god. je takav da je uopće isključio svaku ideju o dubini ratilta. 
Sta znače dimenzije u izraelskim razmjerima najbolje ukazuje činjenica da je jedna od glavnih grad-
aki.h aglomeradja ('!'el Avi• - jaffa) bila •amo oko 2! km udaljena od jordanske granice. Male di-
menzije 01vojenih teritorija, u Ito je čak moguće ubrojiti i Sinaj , u velikoj mjeri objalnjavaju brze 
početne vojne uspjehe jednog izrazito munjevitog rata . 
" Gubitak prihoda od k&nala kompenziraju danu Saudij•h Arabija i Kuwait 
)l 
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l ) U otomanskoj fazi na početku britanskog mandata Jevreji su na-
seljeni u nekoliko gradova: naročito u 4 sveta grada- Jerusalem, Safed. 
Tiberias i Hebron; u Palestini tada živi oko 550.000 Arapa i oko 80.000 
Jevreja ; približno 900/o zemlje je u rukama Arapa. 
2) 1937 . god. Peelova komisija predlaže stvaranje Izraelske države 
na oko 5.000 km2 ; u isto vrijeme (1940. god.) u Palestini ima oko 
J ,050.000 Arapa i oko 450.000 Jevreja. 
3) 1947. god. UN predlažu podjelu na »Izraelsku palestinsku državu .. 
sa oko 15.000 i »Arapsku palestinsku državu(( sa oko 12.000 km2 : 
1946. god. stanovništvo Palestine imalo je ovakav raspored: 
Jevrej i Arapi Ukupno 
Jevrejska palestinska država 498.000 497.000 995.000 
Arapska palestinska država 10.000 725.000 735.000 
Grad Jerusalem 100.000 105.000 205.000 
Ukupno 608.000 1,327.000 1,935.000 
4) Ratom 1948/49. teritorij Izraela povećao se na oko 21.000 km2 ; 
1948. god. bilo je u novim granicama oko 650.000 Jevreja, dok je oko 
1,3 mil. Arapa izbjeglo iz zemlje ; 1948- 1966. uselilo je u vrijeme naj-
jačih imigracija oko l ,500.000 Jevreja ; arapski posjedi prelaze u ruke 
Izraela. 
5) Ratom 1967. god. osvojeni su znatni teritoriji, površina države po-
većana je na nešto preko 60.000 km2 ; 1967. god. Izrael je imao 2,500.000 
stanovnika od čega do 300.000 Arapa i drugih etno-religioznih manjina; 
oko 1,5 milijuna Arapa našlo se iza lipanjskog rata u izraelskim grani-
cama. Utvrđenih podataka nema, ali se računa da je oko 200.000 Arapa 
prešlo na lijevu obalu J ordana. 
Geopolitički i teritorijali aspekti izraelsko-arapskih odnosa bitno su 
vezani uz ostale političko-pravne probleme oko kojih se sukobljavaju 
zainteresirane države. Značenje ovih geopolitičkih i teritorijalnih kom-
ponenata daleko je veće , i u suprotnosti je s inače neobično malim bro-
jem stanovnika ovog prostora i njegovim malim dimenzijama. 
PROBLEMI REGIONALNE SURADNJE NA 13LlSKOM ISTOKU 
Po svom prostornom položaju i drugim geografskim karakteristikama, 
svojom gospodarskom_ komplemenlamošću, zajedničkom participacijom 
na nekim prirodnim izvorima, zbog sličrun ekonomskih problema i tra-
dicionalne povezanosti , sve zem1je Blistoka predestinirane su za regio-
nalnu suradnju. Takvu je suradnju najnužnije, a u sređenim političkim 
odnosima i najlakše, ostvariti u dva aspekta - zajedničkom iskorištava-
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nju j01·danskih voda, koje će sve do desalinizacije morske vode imati od-
lućujuće znalenje tt ovom dijelu Svijeta, i meitusobnom vanjskotrgovin-
skom razmjenom.2s 
U životnim uvjetima jedne ekstremno nepovoljne klime, koja je defi-
nirana izohijetom od 250 mm padalina i maksimalnom temperaturom 
koja prelazi 40°C, raspolagal!.ie vodom ima danas izuzetno egzistenci-
jalno i gospod.ai.ska.._značenje- IJoda u m;izu širžnama.J2.re stavl ·a bitni 
faktor u sferi poli.tičkih odnosa i ratnih sulwba. Sl ične su ara tens 1ke 
vrijedile i u prošlosti26 - potamsko-antička politička čvorišta Blistoka 
koristila su dvije kontracliktorne prednosti položaja i geografske sre-
dine. Izolacija i nepristupačnost pustinje koncentrirali su život na neke 
povoljnije clijelove uz velike tokove ; a ti su tokovi omogućili komunika-
tivnost i ostvarenje kontakata različitih prostora. 
Osn9vni problem rall>olaganja vodom u ovom prostoru jest njezina 
pravična podjela, pri čemu je svaki kriterij takve pravičnosti lako i bra-
niti i napadati. Međutim. i u 1!3:!.ietima naj oravičnii.e /lfldiele jedan f!!_i-
rodno- eografsko;ifior ima_intzet11.o ..zJlll.cenje - količina vode uofJĆf' 
ne može zadovoljiti rastuće potrebe, koje se ne ograničavaju samo na 
razvoj intenzivnog agrara nego i industrijsku upotrebu. Suvremena in-
dustrija zahtijeva ogromne količine vode, kojom ovaj prostor ne raspo-
laže. Odlučnim faktorima koji u nerazvijenim zemljama otežavaju raz-
voj industrije - nedostatku kapitala, tehničkih mogućnosti. niskoj pro-
duktivnosti i dr. - treba kao jedan od najbitnijih faktora priključiti i 
nedostatak vode.27 
Sva, pa i najpovoljnija, rješenja oko koristenja jordanskih voda kao 
najvažnijih vremenski su jako ograničena - tek desalinizacija morske 
vode može u potpunosti i na svačij e zadovoljstvo riješiti postojeće pro-
bleme pri čemu u uvjetima izobilja vode, ona prestaje biti značajniji 
faktor međunarodnih odnosa ovog prostora. Medutim, desalinizacija vo-
de traži izuzetno velika financijska sredstva, kojima ni Izrael, a niti 
arapske zemlje za sada ne raspolažu. Tek sa prihodima od nafte, a u 
uvjetima kada ti prihodi zaista budu namijenjeni socijalnom razvoju, 
a ne individualnom bogaćenju. moći će zemlje Blistoka računati sa svo-
jim jačim gospodarskim razvojem. Do tada sve će mjere imati samo 
palijativno značenje, a gospodarski razvoj zadovoljavat će, iako u razli-
čitoj mjeri, samo egzistencijalne potrebe brzo rastućeg stanovništva -
relativne razlike razvijenih i nerazvijenih zemalja i dalje će se pove-
ćavati . 
Prol2km-JJo!!Jele jordanskih voda. Na rijeci .Jorda:.:s{~icipirale su 
sveTo lipanjskog rata 1]1>7. god. četiri države - m- rljEl,lzrael i 
Jordan. N ajmanje značenje ovaj tok ima za Liban, a kao jedini tok naj -
" Nav~ckno JOi vile alteentira apsurd.oosl suvrcm~oog politilltog pololaja u kome ae odao brad 
- njegova totalna izolacija od vlutitog regionalnog zaJeda podsjeća na atatua ghetta u kojem •• aada 
ndla litava jedna drlava 
11 Uzimajuti u obnr polola j i vuaoost velikih zaj<dnica uz koriitcnjc vodenih poniina , morućc je 
hutorijslci ruvoj promatrali i kao smjenu potamskog, mediteranskog i aUa.nultog (~earukog) razdoblja. 
17 Blistok raspoi:Uc sa 4 moruta izvora Vl!da - nlikim alogcnim i manjim autog<oim tokovima. 
krlkim n<lima ili bunarima koji rupolalu fosilnom vodom. odnosno onom ko ja i• ponirala . i rosom. 
koja u ovim prilihma mofe biti izuzetno •nalajan faktor. 
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veće mu ·e značenje za Izrael. Za sve je države nepovoljna činjenica : 
položaj ordaiii.u.ruhnom..gr:aničnom ~ostoru.l>roolemil<oji se javl"a-
ju nisu samo y_Q_od"eli količine vod<2_ne""o i zaslanjivanjlLtokaJ<Ojlko-
ris 1 niz~i"i artner, u prirodnim neRQgodno~ti.ma....P2niranja Jordana 
u duboki grabenJ i u nužnosti odvođenja vode izyan p.orječja,_što nameće 
posebne probleme u međunarodnom pravu. Međutim, najvažniji problem 
koj! pogađa arapske zemlje n!je toliko gubitak vode za vlastito poveća­
nje proizvodnje, nego činjenica da će nova natapanja za Izrael značiti 
prvenstveno i nove mogućnosti za privlačenje imigracije i shodno tome 
brojčano i vojno jačanje izraelske države u odnosu prema ostalim Mil-P-
skim zemljama. Izrael, Sirija i Jordan najvažniji su partneri u ovom 
hidrografskom sukobu, a sektor između Bani asa i ušća Jarmuka naj os · et-
fjiviji je dio izraelsko-sirijska-jordanske granice. Najnemimiji dio gra-
nice bio je zapravo na sirijska-izraelskom sektoru, što je sasvim razum-
ljivo, - ovdje su Stlkobi oko vode najteži s obzirom na postojanje Gali-
lejskog jezera kao glavne akumulacije; preko sirijslwg teritorija moguće 
je izvršiti skretanje izvorišnih krakova Jordana, a uz granicu se nalaze 
vrela Dana i Baniasa; iz Sirije je (navodno) djelovala od 1965. god. 
gerilska organizacija Al-Fatah; Sirija je bila najvažniji saveznik Egipta 
i partner U AR. a i danas se odlikuje progresivnijim režimom. 
Godine 1949. stvorena je uz izraelsko-sirijsku granicu demilitarizirana 
zona, čiji je status predstavljao stalni izvor sukoba. Izrael smatra da u 
zoni ima potpuni suverenitet. što su mu pobijali i Sirija i UN. U zoni 
je Izrael vršio vojne upade, hidrografske zahvate i lišavao Arape zemlje 
(nakon čega su se oni priključili izbjeglicama u Siriji) i počeo vlastitu 
obradu zemlje. Status zone vrijeđala je i Sirija ali rjeđe i praktički bez 
posljedica. Vijeće sigurnosti više je puta osudilo Izrael zbog incidenata 
u zoni a pogotovo 1955. god.2s Prvi problem koji se javio bila je melia-
racija jezera Huleh. Već su 1914. god. dva sirijska investitora osigurala 
od turske vlade koncesiju za melioraciju ovog područja, koja je 1934. 
god. došla u posjed Jevreja i početkom 1950-tih godina Izrael je uni-
lateralno izvršio melioraciju ove zone. 
Da bi se doprinijelo rješavanju pitanja izbje lica_n.jihovim instalira-
njem -na novim melioriranim površinamaJ su 1952. go . angažirale 
američku »tV A«29 na izradi odgovarajućeg__programa o korištenju jor-
danskih voda, bez obzira na postojeće diiavne_ granice. Ovaj projekt, 
poznat kasni j <:_Pod imenom » JOhnstonovog plana«, pred viđao je djelo-
mično korištenje izvorišnib rakova J ordana za natapanje sjevernog di-
jela Izraela, Gal ilejSKo jezero ao na ·vafniju akumulaciju za vode J or-
dana 1 J armuka i natapanje lijeve 1 desne obale J ordana nizvodnije od 
jezera. Prerna__jQhnsfonovom lanu Izrael bi dooio 394, Jordan 774. a 
Sirija 4'5Util. m3 vode. snovn1 pngovorlzraela o nosio se na nedo-
voljnu količinu dodijeljene vode, dok su Arapi bili protiv pretvaranja 
Galilej skog jezera u glavni akumulacioni bazen, jer suverenitet nad tim 
jezerom pripada Izraelu, što znači da bi on mogao isključiti Arape od 
u T e su godine Izraelci ubili 56 Arap~ na sjcoveroi•toro.om dij elu Galilejskog jeura. Godine (QI;2 
h rad je vojskom napao d v• sirijska sda Ito j< taltoder oru d t no u UN. 
1' • Tennessee Valley outhority• 
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korištenja vode.30 Godine 1954. i »Arapska liga« i Izrael (» Cotton plan «} 
donose svoje posebne projekte; ali treba istaknuti kao neobično značaj­
nu i ohrabrujuću činjeniett da szt i Izrael i Arapi u toku 1954. i 1955. god. 
ul-inili o ene konce si ·e tako da Je mo t t tram o ns onov 7 an bilo 
moguće prihvatiti. Međutim, sve J~~~ e re mu a tnpartitna agresij a 
1956. god., tako da su kasnije radovi samo unilatera no ara UC"ra -
Jordan je 1963. god. oo vršio radove na )) ' ast or anal-u«, a Izrael 
od 1965. god. već odvodi vodu u sjeverni dio Negeva. Zahvat je izvršen 
na samom Galilejskom jezeru, a ne više na sjeveru u demilitariziranoj 
zoni, iako je to tehnički i financijski nepovoljnije, zato što se ovo jezero 
nalazi na oko 200 m dubine. 
" l'noncuJko-britamki ugovori i• mandatnog razdoblja god. 1922, 19"..3. i 1926. oliguravali ru 
Sirijcima slobodni prijelaz granic~ u demllitaruiranoj zoni i korilte.nje d ije.la Gallejskor jaera. Medu-
tim, iza 1949. rod. Izrad je, uldjulujufi tu i vojnu lilu, to provo sta lno pobijao. 
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novno ukazuje na naftu kao na jedino bogatstvo koje može riješiti eko-
nomske probleme ove regije. Po svom gospodarskom razvoju Izrael da-
nas predstavlj a dinamičnu i razvijenu zemlju - naciona lni dohodak iz-
nosi oko 1.000, a vrijednost vanjske trgovine ( sve po stanovniku) 4 7 5 $ 
(za UAR odgovaraj uće su vrijednosti 170, odnosno 45 $) .NteđutiJ:n.-lua­
el ima u n~većoj mjeri umjetnu ekonomiku po.d.ržavanu izvana, što jako 
ističe neke prirodno - determinističke faktore toliko karakteristične za 
ovu regiju - financijska-su sredstva, Rionirski duh inicijativnost i drugo, 
porijek om iz drugačij ih povoljnijih sredina: i~vaoa se lcompenziraju 
t rgovačk1 i 1a!ni-deficit~ izravnava budžet. Inozemna je pomoć I zraelu 
obilna !Taznovrsna i po stanovniku veća od nacionalnog dobotka okolnih 
arapskih zemalja. T a se pomoć sastoj i od nepovratnih sredstava, uklju-
čuj ući tu i sredstva međunarodnog J evrejstva, naročito povoljndih kre-
dita, ustupanja licenci i preferencijalnog tretiranja u međunarodnoj tr-
govini i transportu. Međutim, riliv inozemnih sredstava i investicija 
posljednjih se godina smanJUJe, a njemac e su reparacije isplaćene. 
Godine 1966. i 1967 . zabilježena je ekonomska depresija, nezaposle-
nost je porasla, a izvjestan broj visokokvali fi ciranih stručnjaka napustio 
je zemlju, što ranije nije bio slučaj.31 
Navedeno ukaz0_e da se lz1·ael u svojoj ekonomici nužnn mora sve 
više orijentirati na vlastite izvore· um· esto arapskog bojkota njemu su 
potrebne sirovine! tržišta tih zemalja, a umjes_Q vojni ataka više 
mogu aati uTaganja u gospodarski razvoj. I zrael danas mora maksimalno 
poveeati svoj izvor, a za to su njegove poljopnv~e.JDOgm;nosti, zbog 
ne ostatka vode, ipak ograničene. Od sirovina moguće ·e izvoziti samo 
sOl za ""kemij ku industriju, a za neke se itne stavke na IZVOznoj listi 
vte ne moze oce vatt znatnije povećanje - već danas Izrael osigurava 
2U - 300/o svjetskih potreba u brušenim dijamantima. Ogroman dio svog 
industrij skog izvoza ( 41 Ofo 1965. god .) šalje Izrael u nerazvijene zemlj e, 
medu kojima danas nema arapskih susjeda. Izraelu su otrebni arapski 
pamuk._ nafta, v ećer, žita, ulje,...meso i dr., dok n · eggvo inače izrazito pre-
usko tržište3! ima viškove industrijskih proizvoda. J oš 1925: go . oko 
570fo palestinskog izvoza išlo je u zemlje Bliskog istoka, a danas umjesto 
trgovačke razmjene funkcionira arapski bojkot (od 1946. god.) što šteti 
obim stranama. Arapska nafta i izraelske tehničke mogućnosti , »know-
-how« i kvalificirani kadrovi pružaju izuzetne .Perspektive za razvoj 
svjetske petrokemije i industriju plasticnih masa toliko značaj nu za je-
dan prostor bez drveta. Soli Mrtvog mora i boksit iz Turske ne mogu se 
koristiti ez arapskih energetskih izvora na osnovu nafte i asuanske elek-
troenergije. Izrael pored toga ima pg]Q.žaj naji:zrazilij-8-lranzitne zemlje 
Blistoka što bi OmOgUĆavalo jak razvoj reeksportne trgovine, logičnije 
trase ngjtovoda, uzdužnu željezničku i cestovnu povezanost Pravog Le-
11 Godine 1965. izrael•lti izvoz je izno1io 501 , a uvoz 818 mil. dolara (- 317 mil. dolara). Godine 
1966. bilo je 99.000 nezapodenih, a l 1.000 viaokokvalificiranih alručnjaka otillo je u tkonomsku tmi · 
grad ju. 
" Citav B1iaki iatok prtdllav1ja vrlo uoko trlilte - najbolje lo polr.atuje polrolnja čel ika 1964. god 
koja je u svim zeml jama Blistoka iznosila 1amo 8,521 000 t (UAR 680.000, h rael 538.000 t), I lo je 
manj< od kapadttta j t dne oarcdnjt feljuart . 
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vanta sa Turskom · U AR. Turističke mogućnosti ovog područja su si-
gurno među prvima u Svijetu - tu se ne radi samo o privlačenju svjet-
skih turističkih tokova nego i o međusobnoj turističkoj razmjeni, jer se 
u Palestini nalaze »sveta mjesta« čak triju religija. Međutim, današnja 
situacija znači gospodarsko slabljenje regije za što mogu biti zainteresi-
rane- 1aijveće iiUE.istrijskedržave,jer bz u mno_gim Prolzvodtma poTručje 
Bliskog istoka moglo na SVJetskim tržištima predstav jati....izuzetno_ zna-
čajnog konkurenta. Prosperitet ovog dijela Svijeta ovisi o nekoliko fak-
tora - o za rzavanju prihoda od nafte, desalinizaciji morske vode, općoj 
regionalnoj kooperacij i (sve do stvaranja zajedničkog tržišta) o razvoju 
petrokemije, a također i smanjenju prirodnog prirasta i imigracije. 
Poseban problem u ovom dijelu Svijeta predstavlja zatvaranje Sues-
kog kanala - štete pri tome trpi naročito UAR. Godine 1954/1966. kroz 
kana l je prošlo 250 mil. t robe, a prihod je iznosio 197,8 mil. S. Međutim, 
svjetsko značenje kanala postepeno opada iako je UAR povećala njegov 
kapacitet tako da sada mogu prolaziti i brodovi od 60.000 Dwt (prije 
nacionalizacije samo od 30.000 Dwt) kanal je ipak premalen za najveće 
tankere s tonažom od 100.000 Dwt ili v iše. Zapadnim zemljama koje 
podržavaju Izrael može biti u interesu što dulj a onesposobljenost kanala , 
jer se time arapskim zemljama nanose odredene štete, a njihovi naj veći 
brodovi već i inače plove oko Afrike. 
ZA KLJUCAK 
Svi navedeni elementi jasno ukazuju da se u slučaju izraelsko-arap· 
skih odnosa radi o neobično složenoj situaciji. Iako je ona vrlo teška i 
karakterizirana brojnim problemima, postoj i nekoliko ohrabrujućih mo-
menata - ne samo da se ekstremi stički stavovi ublažavaju, barem s arap-
ske strane, a svjetsko javno mnjenje sve više se angažira u osudi agre· 
sije, odnosi u prošlosti fJokazuju da su moguća ne samo zadovoljavajuća 
nego čak i sretna rješenja. 
Već u početku širenja islama Arapi su brzo odustali od pokušaja obra-
ćenja Izraelaca koji su, uostalom kao i kršćani , uživali status zaštićenih 
religija. Za njihovu teritorijalnu ekspanziju J evreji su svojim ve.zama 
po čitavom Svijetu, svoj im kozmopolitskim duhom, poznavanjem jezika 
i prilika bili Arapima od velike koristi. U kasnom srednj em vijeku J e-
vrej i uživaju posve ravnopravni status u arapskoj muslimanskoj sredini. 
Naročito u Spanij i, koja je iza Mezopotamije postala glavni jevrejski 
kulturni centar u XI i XII st, razvij ala se kultura koja je predstavljala 
svojevrsnu arapsko-jevrejsku sintezu. Odlučni su bili međusobno pozna-
vanje jezika i pisma, izrada rječnika, razvoj pjesništva, nauke, filozofij e 
i teologije - dovoljno je podsjetiti se samo na značenje Solomon Ibn 
Gabirola (XI st.) u poeziji, Bachya Ibn Pakude (XII st.) u teologiji i dr. 
Mojsije ben Majmon, najznačajniji jevrejski fi lozof srednjeg vijeka i 
jedan od najznamenitijih liječnika svoga doba, bio je lični prijatelj Sa-
tadina, svakako jednog od »najislamskijih« voda arapskog svijeta. U 
arapskim zemljama postojalo je i nekoliko talmudskih akademija. Jevreji 
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su često zauzimali visoke položaje u arapskoj administraciji, bili uprav-
ljači provincija ili gradova; pojedine tvrđave često su branile zajedničke 
arapsko-jevrejske snage. 
O tretmanu i položaju Jevreja ostavlja podatke Benjamin iz Tudele 
(XII st.) španjolski jevrejski putopisac, koji ističe težak položaj Jevreja 
u kršćanskom bizantskom Konstantinopolu, za razliku od njihovog si-
gurnog položaja i počasti koje se ukazuju njihovim vjerskim predstav-
nicima - Egzilarhu u Bagdadu i Gaonu u Kairu. Pored toga 1492. god. 
i jedni i drugi doživjeli su u Spaniji istu sudbinu, pri čemu je oko 300.000 
španjolskih Jevreja našlo tada zaklona u zemljama islamskog svijeta.s:s 
Za razliku od pogroma koji su evropski pronalazak iz doba križarskih 
ratova, a prvi je ghetto nastao u Veneciji. Razvoj antisemitskih osjećaja 
karakterističan je više za Evropu negoli za arapske zemlje. Upravo bitnu 
karakteristiku Bliskog istoka čini njegova svojevrsna »levantinska« atmo-
sfera - nju karakterizira izvrsno snalaženje u šarolikoj etničkoj i religi-
oznoj sredini, što nameće ideju koegzistencije i tolerancije; zatim po-
znavanja jezika i kozmopolitički duh kojem su trgovačke relacije važnije 
od ličnih uvjerenja; u orijentalnom gradu vrlo različite vjerske zajednice 
žive stalno u neposrednom susjedstvu - one imaju zajedničke trgovačke 
interese, zajednički strah od okolnih nomada pustinje, zajednička sveta 
mjesta - zato J erusalemu više odgovara naziv El Kuds (,.Sveti grad«) 
koji je sveti grad triju religija, što najbolje izražava ideju koegzisten-
cije u uvjetima jednog historijski zaista uvijek otvorenog grada, iz čega 
bi i danas najlogičnije slijedio njegov internacionalizirani status. 
Ovakva, bar djelomična, izlaganja nekih aspekata izraelsko-arapskih 
odnosa omogućuju odredene zaključke i sugestije, koji se odnose i na 
jednu i drugu zainteresiranu stranu. 
l) ~d-teško-može_hraniti-svoja-"prava« na pradomQYlnu,-jer. takvo 
bi »pravo« u tom slučaju iulal' i_d[.!!g!J.to bi...mogloJ.zazvati..nepojmljiv 
kaos u me<tunarodnim odnosima; nerealno je i zahtijevanje stvaranja 
biblijske Velike Palestine tzmeđu Eufrata i Nila, ili Palestine iz doba 
Davida i Solomona, kada, usput rečeno, Izrael uopće nije dopirao do 
zone Sueskog kanala, koja očito nije »najprirodnija« granica UAR i 
lz?Wa. 
' 2.)' Izraelci imaju pravo na postoj~gjed1}ici sa tamo 
zatečermn..slanovništvom, lioje frfffOstoru Palestine ima kontinuitet du-
go posjeda; Izrael može biti sam-2_ binacionalna država. 
3 Tokom svog kratkotrajnog postojanja zrael ·~_učinio tri kardinal-
ne ogreške - uzrokovao je iseljavanje oko [_,:J milijuna Arapa i zauzeo 
nj'iiuJiležemljišne posjede; identificirao se sa reakcionarnom politikom 
Zapada sudjelujući u Sinajskom ratu.J..956. god.; vodio je politiku stal-
no proširenja teritorija oružanom silom. 
4) Reinstalacija barem dijela arapskih izbjeglica i obeštećenja osta-
lih, ravnopravnost stanovništva u jednoj binacionalnoj državi, vanjska 
politika u interesu vlastite regije, što predstavlja ujedno i pravi interes 
• Pojedini porromi Jureja bili au rezultat gl<danja umo odtib fanatiziranih vj<rakih s<kti, a n< 
izraz arapok< ili iolamolce netolerancije. U ekonomskom omlolu prilikom povremenih prodora osvaja~a 
iz stepe i puttinjc u gradove i oaze atradavali ru tvi , a ne 1amo Jevreji. 
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Izraela, bilateralno korištenje voda i napuštanje vojničkih okupiranih 
teritorija, oni su faktori koji mogu osigurati Izraelu trajni mir i integri-
rati ga u život B-liskog istoka. 
5) Po svojoj veličini i gospodarskim mogućnostima Izrael je suviše 
mala država da bi mogao postati domovina cjelokupne jevrejske dija-
spore - zato je osnovno pravo svakog člana te dijaspore ne samo apso-
lutna ravnojnavnost u onoj sredini u kojoj se nalazi nego i »sloboda od 
straha«, koja za tu dijasporu ima posebno značenje. 
Pravi interesi Izraela nalaze se u njegovoj integraciji u život Bli-
skog istoka i u preorijentaciji vojnih izdataka za gospodarski razvoj. 
7) Arapske zemlje imaju pravo da računaju na rješenje pitanja iz-
bjeglica, i takvu izraelsku politiku koja bi više bila u interesu vlastite 
blisko-istočne regionalne cjeline, negoli prekomorskih partnera. 
8) Ara ska argumentacija o stvaranju Izraela kao neokolonijalistič­
kom za vatu Je neprihvatljiva i priznavanje Izraela kao države uz in-
ternacionalizirani J erusalem i me unaro no uce.ne.-g.r.anice, treba da 
zanii.jenuu:iicttij!L>> acanJa I_6" U-more~ što .... predstarlja._j~d..an od 
naj bitnijih faktor:a mir<Lu ovom prostoru. 
9) ProZa~ Sueski kanal i Tiranski tjesnac34 JJ!!!. biti omogućen 
i izraelskoj stram, aaratTski efionoms i OOj Ot treba da ustJrfJi-mjesto 
regionalnoJ e onoms Wj-su:ru:dnj z. rav1 neprijatelj rap 'su- Izraelci, 
a pogotovo ne Sefardi, nego se oni nalaze samo medu j evrejskim ekstre-
mistima, zatim u vlastitim monarhijama i feudalnim ili polufeudalnim 
krugovima. Uništenje Izraela za Arape ne predstavlja nikakav dobitak 
- prave koristi nalaze se u borbi za prihode od vlastite nafte koji bi bili 
namijenjeni javnom sektoru, a ne privatnom bogaćenju, kao i u borbi 
protiv vlastitih feudalnih ostataka. 
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" S jedne strane, zatvaranje Tiranskog tjesnaca bila je pogreJka koja arapskim zemljama nije 
mogla donijeti posebnih prednosti, dok je izraelskoj strani pru!ila catus belli. S druge strane, prekid 
plovidbe Sueskim kanalom 1967. god. nije imao ono znal enje kao 1956. god. - tada je u Svijetu tra-
Inja za ugljenom i naftom bila u jakom porastu, to je d oba opteg gospodarskog qazvoja (jak porast 
proizvodnje l elika i d r. ). Medutim, u to vrijeme dok oe utvara Suez, brodova od 100.000 DWf im• 
malo, a obilazak oko Afrike joJ viJe smanjuje raspololivu tona!u. Medutim, 1967. god. imamo smi -
reniju svjetsku konjunkturu, postojanje supertankera, nove izvore nafte u Al!iru, Libiji i Nigeriji . 
tako da se najnovije zatvaranje Suukog kanala nije u Svijetu toliko oajetilo. 
